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VARIA 
133. "Análisis multivariado de la 
violencia, especialmente de la violl(n-
cia política". Rodrigo Losada Lora. 
F'uNDAOÓN PARA LA PROMOOÓN 
DE LAS INvESTIGAOONES 
Y LA TECNOLOGÍA 
Concurso de cuento 
Carlos Castro 
Saavedra 
La fundación Carlos Castro Saavedra 
convoca al concurso de cuentos con 
las siguientes bases: 
l. Pueden participar autores de 
cualquier procedencia que envíen su 
obra en lengua española. 
2. El tema es libre. Los cuentos 
deben ser inéditos. No se aceptan 
obras que hayan obtenido premios o 
menciones en concursos nacionales o 
internacionales. 
3. Se deben enviar cuatro copias 
escritas a máquina, a doble espacio, 
numeradas y firmadas con seudónimo, 
adjuntando en sobre cerrados los datos 
personales del autor {nombre, direc-
ción, teléfono y número de documento 
de identificación). 
4. Los cuentos deben ser enviados a 
la Fundación "Carlos Castro Saave-
dra": Calle 49A No. 81-59, Barrio 
Calasanz, Medellín o al Apartado 
Aéreo 095461, Medellín. 
5. El plazo para la recepción de 
obras vence el 15 de junio de 1992. 
6. Los premios que otorgará la 
Fundación "Carlos Castro Saavedra" 
serán: un primer premio de $ 600.000, 
un segundo premio de $ 300.000, un 
tercer premio de $ 200.000. 
Los premios serán indivisibles y el 
concurso no podrá ser declarado de-
sierto. 
Concurso 
Casa de Poesía 
Fernando Mejía Mejía 
La Casa de Poesía Fernando Mej ía 
Mejía convoca al segundo premio de 
poesía. 
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Podrán participar todos los poetas 
colombianos residentes en el país o en 
el exterior, y aquellos que sin ser 
colombianos acrediten por lo menos 
cinco años de residencia en el país. 
Quedan excluidos de esta convocatoria 
los ganadores de la anterior edición. 
Los participantes deben enviar un 
libro inédito con una extensión míni-
ma de 20 poemas. No se aceptan 
obras que hayan obtenido premios o 
menciones en cualquier otro concurso. 
De ja ·obra, escrita a máquina, en 
hojas tamaño carta, deben presentarse 
tres copias firmadas con seudónimo. 
En sobre aparte serán indicados: nom-
bre, dirección, teléfono y una breve 
reseña bibliográfica del concursante. 
El plazo improrrogable de admisión 
de originales finaliza el día ' lo. de 
junio de 1992, admitiéndose los traba-
jos que se hayan presentado en las 
oficinas de correos en esta fecha. El 
envío se hará a la siguiente dirección: 
Casa de Poesía Fernando Mejía Mejía . 
Carrera 24 No. 45-27. Manizales. 
Colombia. 
El premio no podrá ser dividido ni 
declarado desierto . 
Con los siguientes premios: Primer 
premio: $ 1.000.000, segundo premio: 
publicación de la obra, tercer premio: 
publicación de la obra. 
Concurso 
Antonio de Nebrija 
La Embajada de España convoca al 
Primer Premio de Ensayo Lingüístico 
y de Crítica Literaria "Antonio de 
Nebrija" en lengua española. 
Bases: 
Se pueden presentar trabajos sobre 
lingüística o sobre crítica literaria, 
indistintamente. Pueden concursar 
todas aquellas personas de nacionali-
dad colombiana con trabajos de una 
extensión entre 50 y 200 páginas a 
doble espacio. 
Los originales deben presentarse por 
triplicado en la Oficina Cultural de la 
Embajada de España antes del 30 de 
agosto de 1992. Aquellos materiales 
que se presenten con seudónimo tie-
nen que ir acompañados de un sobre 
cerrado en donde se incluirán el nom-
bre del autor, dirección y teléfono. Al 
frente del sobre debe aparecer el seu-
dónimo utilizado. 
El premio único para el ganador 
será de un millón doscientos mil pesos 
colombianos ($ 1.200.000). Puede ser 
declarado desierto o dividido entre dos 
trabajos. 
Mayores informes: Embajada de 
España, Calle 92 No. 12-68. Teléfo-




Edilux Ediciones convoca al VI Con-
curso de Cuento Infantil Raimundo 
Susaeta con las siguientes bases: 
Categoría única: cuento infantil 
escrito por adultos, con tema libre e 
inédito. Debe presentarse en cuatro a 
seis cuartillas mecanografiadas a doble 
espacio, en estilo de prosa. 
El premio es único y será de 
$ 400.000 (cuatrocientos mil pesos) y 
cubre los derechos de autor que co-. 
rresponden a la primera edición de la 
obra. Para ediciones posteriores se 
harán por regalías con un porcentaje 
que es del 10% de acuerdo con las 
legales. 
Los participantes deben enviar cinco 
copias de sus obras firmadas con 
seudónimo y en sobre independiente 
deberán adjuntar sus datos personales. 
El envío se debe hacer a nombre de: 
Señores VI Concurso de Literatura 
Infantil Raimundo Susaeta 1992, 
Apartado Aéreo 1742, Medellín, a más 
tardar el 21 de julio de 1992. 
No pueden participar aquellas per-
sonas que hayan ganado el concurso 
anteriormente. 
JUAN JOSE DE NARV AEZ 
Nació en Bogotá, en 1965. Sus poe-
mas son inéditos y los ha cedido al 
Boletín Cultural y Bibliográfico. 
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